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With the development and popularization of information technology and computer 
application in the work of party building in colleges and universities more and more 
widely.The use of modern computer technology and network technology, and are provided 
for the work of party building in colleges and universities an efficient, streamlined services, 
and to better manage a large number of party members of college students, is the new 
subject faced by the management of the party construction in colleges and universities. 
Party management is a very important piece of work, that work against the ideology of 
party members and party-building plays an extremely important role, does do a good job of 
party affairs management directly affects the party's influence, affect the development of the 
party.But with the increasing numbers of student party members in colleges and universities, 
increasing difficulty and complexity of management of party members, who work mainly in 
the form of inefficiency is far from meeting the requirements. 
This article mainly for e-government systems in a pop direction, a party construction 
management system – to carry out studies for their research and development, technical 
characteristics and trends carried out a detailed analysis and elaboration in the future, 
introduced in the issue will be used to.NET Framework HTML,SQL Server 2005 database 
management, advanced computer technology, and discussed the framework of b/s structure 
of the system, demands on the system with modules for the analysis and design of the 
system, in the work of party building in colleges and universities on the basis of in-depth 
research, culminating in the solution of information management system of the party 
construction in colleges and universities.Party Affairs construction information management 
system developed in this paper makes business more convenient, such as management of 
party members, party members, the entire business process more clear, ensure the rapid 

















Finally, based on this article.NET design and realization of management system of the party 
construction in colleges and universities in the real world tests are analyzed, presented the 
test results pointed to problems in the system is still content of work and next steps. 
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二是 1993 年底启动的“三金工程”及 19%年国务院信息化工作领导小组开始制
































































运行平台,另一方面就是庞大而全面的统一编程类。其架构下图 2-1 所示。 
图 2-1 .NET 技术架构 
C#语言是微软公司针对.NET 平台才推出来的一门新语言，作为.NET 平台的第一
语言，它几乎集中了所有关于软件开发和软件工程研究的最新成果。其不但继承了
C++、Java 等面向对象的强大功能特性，同时还是继承了 VB、Delphi 等编程语言的可
视化快速开发功能，其是当前第一个完全面向组件的语言。 
.NET 平台中的程序设计主要分为以下四个方面：Web Forms、Windows Forms、
Web Service 及 Windows Service，该平台主要使用 Web Service 中的 ASP.NET 技术设
















图 2-2 .NET 应用体系结构 
2.2 HTML语言 
HTML 是标准通用标注语言[7]( Standard General Markup Language，简称 SGML)
的一个应用，其特点是使用标记(tag)表示内容的结构、显示和语义信息. HTML 的最新
版本是 HTML 4. 01 标准，它包括以下内容： 
 SGML 声明, 指定了可以在 HTML 中出现的字符和分界符。 
 三个文档类型定义( Document Type Definition，简称 DTD)，说明 HTML 中各
种标注符号的语法。 
 一系列的字符实体。 
无法在 HTML DTD 中说明的限制，均在标准正文中说明。HTML DTD 采用一种
类似于扩展巴克斯范式( Extended BNF，简称 EBNF)的机制定义 HTML 的语法成分和
文件总体结构。通过阅读 HTML DTD 可获取 HTML 的语法成分，包括元素、属性、
注释以及其它字符数据内容( 包括字符引用) 等。元素通常由三部分组成：开始标记、
内容和结束标记，没有内容的空元素是一个特例。有些元素可以省略结束标记(如 P 和
LI)或者忽略开始标记和结束标记(如 HTML 和 BODY)。属性通常由( 属性名字，属性






















储在电子邮件服务器、文本文件、应用程序文档(例如 Excel 电子表格)和 XML 中的数
掂。下面是可以连接的数据源列表： 
 企业级的 RDBMS，例如 Oracle,Microsoft SQL Server,IBM DB2 
 桌面数据库，例如 Access 
 文件和目录系统，例如 Windows FAT32 
 用逗号分隔开的文本文件，或长度固定的文本文件 
 非数据库文件，例如 Excel 电子表格 
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